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В настоящее время оксид магния применя-
ется во многих отраслях промышленности. На-
пример, для производства огнеупоров, цементов, 
очистки нефтепродуктов, а также как наполни-
тель при производстве резины, наполнитель в 
ТЭНах [1]. Оксид магния ценится своей чисто-
той (> 99 %). Для этого, при его получении, не-
обходимо осадить все примесные вещества, со-
держащие в исходном сырье, одним из которых 
является оксид алюминия. Процесс осаждения 
оксида алюминия происходит при pH = 4–5 [2]. 
В рамках учебно-исследовательской работы 
был исследован процесс осаждения оксида алю-
миния из продуктивного раствора при получе-
нии сульфата магния.
В данном исследовании используется рас-
твор смеси различных сульфатов металлов, по-
лученный после вскрытия хромсодержащего 
сырья, весовое содержание оксида алюминия в 
котором составляет 6,68 %.
Процесс вскрытия осуществлялся при до-
бавлении серной кислоты (ГОСТ 2184-2013) 
при постоянном перемешивании на механиче-
ской мешалки с электроприводом. 
Полученный после сульфатизации раствор, 
представленный на рисунке 1, подвергался 
дробному осаждению. С использованием во-
дного раствора аммиака (ГОСТ 3760-79), было 
проведено осаждение гидроксида алюминия 
(III), который обильно осаждался при кислотно-
сти раствора от 4 до 5. Процесс происходил при 
постоянном перемешивании на механической 
мешалке с электроприводом. При достижении 
значения pH = 5, раствор отфильтровали и про-
каливали в муфельной печи в течение 30 минут 
при 180°.
Полученный оксид алюминия представлен 
на рисунке 2.
Следующим этапом исследования является 
полное осаждение оксида алюминия из продук-
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Рис. 1.		Раствор	после	сульфатизации Рис. 2.		Оксид	алюминия	после	прокаливания
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В настоящее время проблема биосовмести-
мости материалов является ключевой в меди-
цине. Один из основных путей решения этой 
проблемы заключается в нанесении биосовме-
стимых покрытий на медицинские изделия. На 
практике используют покрытия из диоксида ти-
тана, так и оксида титана, допированного азотом 
(TiNxOy), такие покрытия защищают импланты 
от короззии в среде билогических жидкостей и 
обладают низкой токсичностью [1]. 
Целью данной работы является исследова-
ние свойств азотсодержащих пленок на основе 
титана на примере гравиметрического метода 
анализа.
В качестве подложек для нанесения тонких 
плёнок на основе Ti–O–N использовались пла-
стины из нержавеющей стали медицинского на-
значения марки 12Х18Н10Т.
Образцы подвергались предварительной 
электрохимической полировке в растворе 50 г 
Cr2O3 (ГОСТ 2912-79) + 200 г H3PO4 при на-
пряжении U = (20–30) В в течение (2–3) минут 
при температуре 300 К. Шероховатость по-
верхности пластин после полировки составила 
Ra = (32–40) нм (10 класс) [2]. После полировки 
проводилось обезжиривание пластин и двухсту-
пенчатое промывание в ультразвуковой ванне 
с использованием спирта и дистиллированной 
воды.
Для исследования процесса растворения и 
коррозионных свойств оксинитридных пленок 
использовались следующие приборы и методы 
анализа:
1. Весы электронные прецизионные 
Acculab ALC-210d4,
2. Лабораторная установка для исследова-
ния растворения покрытий [6]. 
В работе образцы с нанесенной пленкой вы-
держивались в модельных жидкостях, имитиру-
ющих условия организма. 
Гравиметрическое исследование азотосо-
держащих пленок показало, что образцы в ходе 
анализа имеют минимальную потерю массы и 
выход соединений в раствор близок к пределу 
погрешности. Образцы имеют пониженную чув-
ствительность к коррозионному воздействию, 
что соответствует 3 баллам по шкале коррозион-
ной стойкости (весьма стойкости). 
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